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INTRODUCCIÓN
Hoy en día muchas universidades están 
implementando las tecnologías de información 
dentro de las mismas, por ende se está dando 
importancia de las pizarras digitales interactivas 
como un recurso en la parte académica ya que es 
una tecnología que esta evolucionado y es 
relativamente nueva, pero aun así se está abriendo 
paso a gran velocidad en el mundo educativo. Por 
ello, nos encontramos con que en poco tiempo ha 
evolucionado y han aparecido distintos tipos, 
formatos, marcas y tecnologías, todos ellos 
relacionados.
Tal como lo afirma BYRON FABRICIO ANDRADE 
CARREÑO en su tesis: “Estudio del uso de la pizarra 
digital interactiva para desarrollar las competencias 
de los alumnos en el área de Matemática en el nivel 
secundario”. Concluye en lo siguiente: El 73% de 
los docentes mencionan que sí es necesario que se 
de el uso de las pizarras digitales interactivas en la 
asignatura de Matemática, además piensan que 
con la utilización de la misma las clases serán más 
motivadoras en el desarrollo del aprendizaje 
educativo. Asi como el 88% de estudiantes 
manifiestan que les gustaría utilizar las pizarras 
digitales Interactivas en la asignatura de 
matemáticas. Por tanto ayudará a mejorar las 
competencias de los alumnos en las clases.
Asimismo el Perú se analiza el tema, precisándose 
las características de la brecha digital que se suma 
a las extremas diferencias en la educación y la 
sociedad. Se toma como referencia el último 
informe del (Instituto Nacional de Estadística) INEI, 
así como investigaciones sobre las distancias en el 
acceso y la disponibilidad de las TIC, los recursos, 
calidad de los procesos educativos y resultados de 
aprendizaje. También se estudia la incidencia de la 
desigualdad socio-económica en el acceso a los 
dispositivos tecnológicos, así como en las 
capacidades para usar la información como recurso 
simbólico y reflexivo para producir conocimiento e 
intercambiarlo.
Es así que al realizar la observación del uso de la 
pizarra digital interactiva para desarrollar las 
competencias de los alumnos en los cursos de 
ciencia básicas de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán se identifico como problema principal el 
saber ¿En qué nos ayuda el uso de la “Pizarra 
Digital Interactiva” en la parte académica de los 
alumnos universitarios, conociendo cada una de las 
herramientas que esta nos brinda, de acuerdo a las 
mallas curriculares dentro de los cursos de ciencias 
básicas de las diferentes carreras profesionales de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán?.
Entonces se describió como objetivo principal 
investigar el uso de las Pizarras Digitales 
Interactivas para mejorar las competencias de los 
alumnos en los cursos de ciencias básicas  de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Así como 
también proveer de información a los docentes y 
alumnos sobre las ventajas y desventajas de su 
uso, así mismo dar a conocer a la comunidad 
universitaria sobre el uso de la pizarra digitales 
interactivas en los cursos de ciencias básicas, 
mediante un Manual Técnico Operativo 
Pedagógico, y finalmente conocer la opinión de los 
docentes y alumnado sobre la incorporación de las 
Pizarras Digitales Interactivas en el aula.
Siendo de gran importancia ya que el Estado 
peruano a través de la nueva Ley Universitaria 
promueve la utilización de la tecnología de 
información, pero en la actualidad son pocas 
instituciones que cuentan con las pizarras digitales 
interactivas y pocas son las que les dan el correcto 
funcionamiento, ignorando su gran importancia 
dentro de la enseñanza. Casi en la totalidad de las 
universidades públicas del Perú  no se lleva una 
pedagogía de excelencia ya que los docentes que 
dictan las diferentes cátedras en las diferentes 
universidades del país no utilizan metodologías 
modernas de impartir clases, eso es consecuencia 
de la no utilización de las tecnologías de 
Información como son las pizarras digitales 
interactivas.
Siendo así que según los resultados obtenidos al 
evaluar el índice de uso de las pizarras interactivas 
por los docentes en la en la escuela profesional de 
Ingeniería de Sistemas, se concluye que los 
docentes afirman que con el funcionamiento de la 
Pizarra Digital Interactiva (PDI), mejorara la 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y 
también de los docentes. Por otra parte se 
identifico que hay docentes que no se sienten 
preparados para la utilización de la PDI, por ende a 
los mismos se deben de dar una capacitación sobre 
el manejo y uso de las Pizarras Digitales 
Interactivas.
Asimismo de acuerdo a las conclusiones se sugiere 
a las carreras profesionales  de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan que poseen la Pizarra 
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RESUMEN
La ejecución de la presente investigación, contiene el informe sistematizado sobre el Uso de las 
Pizarras Interactivas y las Competencias de los Alumnos de la UNHEVAL, siendo un aporte a la 
investigación científica. Tiene como objetivo: Investigar el uso de la pizarras digitales interactiva para 
mejorar las competencias de los alumnos en los cursos de ciencias básicas  de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El método aplicado tuvo la 
finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados en donde se utilizó el diseño 
descriptivo – explicativo de tipo no experimental, se trabajó con una muestra de 16 docentes y 20 
alumnos, seleccionados mediante el tipo de muestreo de conveniencia o por selección intencionada a 
quienes se les ha practicado el cuestionario. Al realizar el analisis de los resultados se concluye que, el 
uso de las pizarras digitales interactivas ayudara a mejorar las competencias de los alumnos en los 
cursos de ciencias básicas de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán  ya que se demuestra que el valor de P=0.956 que es mayor que 0.05, 
aceptando Ho por lo tanto existe evidencia de correlación positiva entre las variables.
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ABSTRACT
The execution of the present investigation, contains the systematized report on the Use of the 
Interactive Whiteboards by the Teachers in Unheval 2014-I, being a contribution to scientific research. 
It aims to: Investigate the use of interactive whiteboards to improve students' competences in the 
basic science courses of the Systems Engineering professional career at the National University 
Hermilio Valdizán. The applied method had the purpose of deepening the analysis and interpretation of 
the results in which the descriptive - explanatory design of non - experimental type was used. A sample 
of 16 teachers and 20 students, selected through the type of convenience sampling or by intentionally 
selecting those who have been asked the questionnaire. In the analysis of the results it is concluded 
that the use of interactive whiteboards will help to improve students' competences in the basic science 
courses of the Systems Engineering professional career of the National University Hermilio Valdizán, 
since it is demonstrated that the value of P = 0.956 which is greater than 0.05, accepting Ho therefore 
there is evidence of positive correlation between the variables.
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gusta realizar sus actividades académicas, y el 
6.25% que no les gusta realizar las actividades 
académicas. También se identificó que el 87.50% 
de los docentes incentiva a sus estudiantes para 
mejorar su aprendizaje y el 12.50% no los 
incentiva. En cuanto al uso del computador como 
recurso didáctico en el aula el 62.50% afirma que 
si lo uso durante el desarrollo de sus clases, 
mientras el 37.50% no lo usa como recurso 
didáctico.
Es así que el 50% de los docentes no tenía 
conocimiento de que en sus aulas contaban con 
pizarras digitales interactivas, esto evidencia el 
claro desconocmiento de uso de este recurso 
didáctico. Ya que cuando el 62.50% de los 
docentes no han ultilizado las funciones básicas 
de la Pizarra digital interactiva, mientras que el 
37.50% si lo ha hecho, existe un claro 
desconociemiento de los recursos con los que 
cuanta la escuela profesional de Ingniería de 
Sistemas. Sin embargo el 87.50 de los docentes 
creen que con el funcionamiento de PDI mejorará 
la relación enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes.
Mientras que al aplicar la encuesta a los alumnos 
se obtuvo los siguientes resultados, el 75% de 
alumnos afirma que conoce las funciones básicas 
de las pizarras digitales interactivas, y el 25% lo  
desconoce. Asi como el 95% le gustaría conocer 
las funciones de las PDI para su aprendizaje, y 
solo el 5% prefiere que no conocerlas. El mismo 
porcentaje de alumnos están de acuerdo en que 
los docentes deberían de explicar sus clases 
utilizando las PDI.
Sin embargo el 60% de los alumnos creen que les 
falta motivación en el desarrollo de sus clases 
para que esta sea más dinámica, mientras que el 
40% afirma que no es necesario. Pero el 85% de 
los alumnos desean realizar las operaciones de 
matemáticas, física, química y algorítmica en las 
PDI.
Sosteniendo como Hipótesis H0: El nivel de 
correlación que existe entre el uso de las Pizarras 
Digitales Interactivas y las competencias de los 
alumnos en los cursos de ciencias básicas de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán es 
positiva y la Hipótesis Ha que: el nivel de 
correlación que existe entre el uso de las Pizarras 
Digitales Interactivas y las competencias de los 
alumnos en los cursos de ciencias básicas de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán es 
negativa
Obteniendo como valor de Rho de la correlación 
entre la variable independiente y la variable 
dependiente de 0.003, el valor de P es de 0.956 
concluyendo así que: como el valor de P=0.956 
que es mayor que 0.05, se acepta Ho, por lo tanto 
existe evidencia de correlación positiva entre las 
variables, además como el valor de Rho = 0.003, 
siendo así que la correlación entre las variables es 
una correlación positiva.
Afirmando así que uso adecuado de las Pizarras 
Digitales interactivas y mejorara las competen-
cias de los alumnos en los cursos de ciencias 
básicas de la carrera profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán.
DISCUSIÓN
El análisis iterativo de contrastación de la 
documentación de todas las fuentes de información, 
se puede afirmar en nuestra Investigación el 
68.75% de los docentes están de acuerdo de que se 
utilice la Pizarra Digital Interactiva en las 
Universidades para la Enseñanza – Aprendizaje de 
los cursos de ciencias básicas y el 70% de los 
alumnos les parecería interesante el uso de la pizarra 
Digital Interactiva en los cursos de ciencias básicas.
Al respecto nuestros resultados guardan cierta 
semenjanza con la investigación sobre la 
incorporación progresiva de la Pizarra Digital 
Interactiva (PDI) en aulas de 20 centros educativos 
de España realizado por Domingo Coscollola, María; 
quien concluye en lo siguiente: el profesorado 
participante experimenta el uso de la PDI 
Promethean en sus aulas durante los cursos 
escolares del 2008 al 2010, mejoro las competencias 
de los alumnos, evidenciandose en la retención de la 
información y la participación constante de los 
alumnos en las clases. Es así que la experimentación 
se orienta mediante dos congresos y dos seminarios 
formativos y de seguimiento presenciales, que se 
complementan con información on-line. Se aportan 
los usos de la PDI más habituales y, especialmente, 
valoraciones del aprendizaje (en el aula) con el 
apoyo de la PDI: usos didácticos, ventajas, 
inconvenientes, rendimiento académico y 
competencias trabajadas, afirmando así que el uso 
de las pizarras digitales interactivas mejoran las 
competencias de sus alumnos en el desarrollo de las 
materias escolares.
Asimismo también guarda relación con la 
investigación realizada Domingo J. Gallego y Maria 
Luz Cacheiro; quienes concluyen que desde la 
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Digital Interactiva (PDI) le den un uso apropiado y 
eficiente, en el desarrollo de sus clases ya que es 
una tecnología novedosa y por ende nos sirve para 
desarrollar las competencias de los estudiantes en 
la asignatura de las matemáticas en otras. Sin 
embargo en el desarrollo de la investigación se 
identificó como factor limitante el tiempo de 
desarrollo de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación pertenece al tipo de 
investigación aplicada, debido a que se aplicará el 
conocimiento para la investigación; con enfoque 
cuantitativo. Siendo este de nivel descriptivo-
explicativo; ya que describe situaciones y eventos 
de cómo es y se manifiesta determinado 
fenómeno. De diseño no experimental debido a 
que se realiza sin manipular deliberdamente 
variables, se basa fundamentalmente en la 
observación de fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural para analizarlos con 
posterioridad.
La población está conformada por todos los 
docentes y alumnos de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán que se encuentran laborando y 
estudiando en el presente año, la muestra son los 
16 docentes y 20 alumnos  seleccionados por el 
investigador; por lo que la muestra es no 
probabilística ya que los alumnos y docentes 
fueron seleccionados mediante el tipo de 
muestreo de conveniencia o por selección 
intencionada.
Es así que la investigación se la realizo en la 
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas ya 
que son los únicos que poseen la pizarra digital 
interactiva en todas sus aulas. Para la obtención 
de datos, se realiza un conjunto de preguntas 
dirigidas a una muestra representativa de tipo 
intencionado por el investigador en la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas, con el fin 
de conocer sus opiniones sobre el hecho de 
utilizar las pizarras Digital Interactivas. Asimismo 
se aplico el método Delphi el cual consiste en la 
utilización sistemática del juicio intuitivo de un 
grupo de expertos para obtener un consenso de 
opiniones informadas. 
Util izando como técnica principal en la 
investigación la encuesta. Apoyada por la técnica 
de documentación, observación e estadística 
descriptiva, la encuesta se aplicó de forma 
cerrada, la misma que fue desarrollada por los 
docentes y alumnos de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la UNHEVAL, 
seguidamente se realizó la validación y 
confiabilidad del instrumento, para el criterio de 
validez del instrumento en este caso el 
cuestionario, aplicando el alfa de Cronbach para 
determinar su confiabilidad con el contenido 
interno, así como el juicio de expertos.
Para el  procesamiento y análisis de datos se 
realizó como primer paso; la depuración, lo cual 
consistió en la evaluación de toda la información 
obtenida, tanto de bibliotecas y archivos 
personalizados como virtuales, almacenada y 
dispuesta en archivos y carpetas. Como segundo 
paso; se realizó la tabulación de la información 
obtenida a partir de la aplicación de las 
entrevistas y la recopilación documental, para lo 
cual se ha procedido a trasladar los resultados a 
cuadros para facilitar su procesamiento, 
posteriormente, con la finalidad de proceder a 
interpretar la información contenida en ellos. 
Finalmente se ha procedido a realizar la 
contrastación de hipótesis, con la finalidad de 
determinar si esta se acepta íntegra o 
parcialmente o, en su defecto, se rechaza.
En cuanto al análisis descriptivo de cada una de 
las variables se tuvo en cuenta las medidas de 
tendencia central, de dispersión para las variables 
y de porcentaje para las variables categóricas.
En el análisis inferencial de los datos se utilizó el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con el fin de medir la relación entre las variables 
en estudio. Se tuvo en cuenta una significación de 
0.05. Para el procesamiento de los datos se utilizó 
el paquete estadístico SPSS versión 20 y Excel 
para la prueba de correlaciones.
RESULTADOS
Para comprender el comportamiento del sistema: 
uso del las pizarras interactivas en el  proceso de 
enseñanza - aprendizaje en los cursos de ciencias 
básicas en los alumnos universitarios de la 
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, se 
identificando como Variable Independiente: Uso 
de las Pizarras Digitales Interactivas y Variable 
Dependiente: Competencias de los alumnos en 
los cursos de ciencias básicas.
A continuación se detallan los resultados 
obtenidos luego de realizar el procesamiento de 
datos usando la Estadísica Descriptiva, en cuanto 
a la aplicación de la encuesta a los docentes se 
obtuvo, 93.75% de los docentes afirman que les 
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gusta realizar sus actividades académicas, y el 
6.25% que no les gusta realizar las actividades 
académicas. También se identificó que el 87.50% 
de los docentes incentiva a sus estudiantes para 
mejorar su aprendizaje y el 12.50% no los 
incentiva. En cuanto al uso del computador como 
recurso didáctico en el aula el 62.50% afirma que 
si lo uso durante el desarrollo de sus clases, 
mientras el 37.50% no lo usa como recurso 
didáctico.
Es así que el 50% de los docentes no tenía 
conocimiento de que en sus aulas contaban con 
pizarras digitales interactivas, esto evidencia el 
claro desconocmiento de uso de este recurso 
didáctico. Ya que cuando el 62.50% de los 
docentes no han ultilizado las funciones básicas 
de la Pizarra digital interactiva, mientras que el 
37.50% si lo ha hecho, existe un claro 
desconociemiento de los recursos con los que 
cuanta la escuela profesional de Ingniería de 
Sistemas. Sin embargo el 87.50 de los docentes 
creen que con el funcionamiento de PDI mejorará 
la relación enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes.
Mientras que al aplicar la encuesta a los alumnos 
se obtuvo los siguientes resultados, el 75% de 
alumnos afirma que conoce las funciones básicas 
de las pizarras digitales interactivas, y el 25% lo  
desconoce. Asi como el 95% le gustaría conocer 
las funciones de las PDI para su aprendizaje, y 
solo el 5% prefiere que no conocerlas. El mismo 
porcentaje de alumnos están de acuerdo en que 
los docentes deberían de explicar sus clases 
utilizando las PDI.
Sin embargo el 60% de los alumnos creen que les 
falta motivación en el desarrollo de sus clases 
para que esta sea más dinámica, mientras que el 
40% afirma que no es necesario. Pero el 85% de 
los alumnos desean realizar las operaciones de 
matemáticas, física, química y algorítmica en las 
PDI.
Sosteniendo como Hipótesis H0: El nivel de 
correlación que existe entre el uso de las Pizarras 
Digitales Interactivas y las competencias de los 
alumnos en los cursos de ciencias básicas de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán es 
positiva y la Hipótesis Ha que: el nivel de 
correlación que existe entre el uso de las Pizarras 
Digitales Interactivas y las competencias de los 
alumnos en los cursos de ciencias básicas de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán es 
negativa
Obteniendo como valor de Rho de la correlación 
entre la variable independiente y la variable 
dependiente de 0.003, el valor de P es de 0.956 
concluyendo así que: como el valor de P=0.956 
que es mayor que 0.05, se acepta Ho, por lo tanto 
existe evidencia de correlación positiva entre las 
variables, además como el valor de Rho = 0.003, 
siendo así que la correlación entre las variables es 
una correlación positiva.
Afirmando así que uso adecuado de las Pizarras 
Digitales interactivas y mejorara las competen-
cias de los alumnos en los cursos de ciencias 
básicas de la carrera profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán.
DISCUSIÓN
El análisis iterativo de contrastación de la 
documentación de todas las fuentes de información, 
se puede afirmar en nuestra Investigación el 
68.75% de los docentes están de acuerdo de que se 
utilice la Pizarra Digital Interactiva en las 
Universidades para la Enseñanza – Aprendizaje de 
los cursos de ciencias básicas y el 70% de los 
alumnos les parecería interesante el uso de la pizarra 
Digital Interactiva en los cursos de ciencias básicas.
Al respecto nuestros resultados guardan cierta 
semenjanza con la investigación sobre la 
incorporación progresiva de la Pizarra Digital 
Interactiva (PDI) en aulas de 20 centros educativos 
de España realizado por Domingo Coscollola, María; 
quien concluye en lo siguiente: el profesorado 
participante experimenta el uso de la PDI 
Promethean en sus aulas durante los cursos 
escolares del 2008 al 2010, mejoro las competencias 
de los alumnos, evidenciandose en la retención de la 
información y la participación constante de los 
alumnos en las clases. Es así que la experimentación 
se orienta mediante dos congresos y dos seminarios 
formativos y de seguimiento presenciales, que se 
complementan con información on-line. Se aportan 
los usos de la PDI más habituales y, especialmente, 
valoraciones del aprendizaje (en el aula) con el 
apoyo de la PDI: usos didácticos, ventajas, 
inconvenientes, rendimiento académico y 
competencias trabajadas, afirmando así que el uso 
de las pizarras digitales interactivas mejoran las 
competencias de sus alumnos en el desarrollo de las 
materias escolares.
Asimismo también guarda relación con la 
investigación realizada Domingo J. Gallego y Maria 
Luz Cacheiro; quienes concluyen que desde la 
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Digital Interactiva (PDI) le den un uso apropiado y 
eficiente, en el desarrollo de sus clases ya que es 
una tecnología novedosa y por ende nos sirve para 
desarrollar las competencias de los estudiantes en 
la asignatura de las matemáticas en otras. Sin 
embargo en el desarrollo de la investigación se 
identificó como factor limitante el tiempo de 
desarrollo de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación pertenece al tipo de 
investigación aplicada, debido a que se aplicará el 
conocimiento para la investigación; con enfoque 
cuantitativo. Siendo este de nivel descriptivo-
explicativo; ya que describe situaciones y eventos 
de cómo es y se manifiesta determinado 
fenómeno. De diseño no experimental debido a 
que se realiza sin manipular deliberdamente 
variables, se basa fundamentalmente en la 
observación de fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural para analizarlos con 
posterioridad.
La población está conformada por todos los 
docentes y alumnos de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán que se encuentran laborando y 
estudiando en el presente año, la muestra son los 
16 docentes y 20 alumnos  seleccionados por el 
investigador; por lo que la muestra es no 
probabilística ya que los alumnos y docentes 
fueron seleccionados mediante el tipo de 
muestreo de conveniencia o por selección 
intencionada.
Es así que la investigación se la realizo en la 
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas ya 
que son los únicos que poseen la pizarra digital 
interactiva en todas sus aulas. Para la obtención 
de datos, se realiza un conjunto de preguntas 
dirigidas a una muestra representativa de tipo 
intencionado por el investigador en la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas, con el fin 
de conocer sus opiniones sobre el hecho de 
utilizar las pizarras Digital Interactivas. Asimismo 
se aplico el método Delphi el cual consiste en la 
utilización sistemática del juicio intuitivo de un 
grupo de expertos para obtener un consenso de 
opiniones informadas. 
Util izando como técnica principal en la 
investigación la encuesta. Apoyada por la técnica 
de documentación, observación e estadística 
descriptiva, la encuesta se aplicó de forma 
cerrada, la misma que fue desarrollada por los 
docentes y alumnos de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la UNHEVAL, 
seguidamente se realizó la validación y 
confiabilidad del instrumento, para el criterio de 
validez del instrumento en este caso el 
cuestionario, aplicando el alfa de Cronbach para 
determinar su confiabilidad con el contenido 
interno, así como el juicio de expertos.
Para el  procesamiento y análisis de datos se 
realizó como primer paso; la depuración, lo cual 
consistió en la evaluación de toda la información 
obtenida, tanto de bibliotecas y archivos 
personalizados como virtuales, almacenada y 
dispuesta en archivos y carpetas. Como segundo 
paso; se realizó la tabulación de la información 
obtenida a partir de la aplicación de las 
entrevistas y la recopilación documental, para lo 
cual se ha procedido a trasladar los resultados a 
cuadros para facilitar su procesamiento, 
posteriormente, con la finalidad de proceder a 
interpretar la información contenida en ellos. 
Finalmente se ha procedido a realizar la 
contrastación de hipótesis, con la finalidad de 
determinar si esta se acepta íntegra o 
parcialmente o, en su defecto, se rechaza.
En cuanto al análisis descriptivo de cada una de 
las variables se tuvo en cuenta las medidas de 
tendencia central, de dispersión para las variables 
y de porcentaje para las variables categóricas.
En el análisis inferencial de los datos se utilizó el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con el fin de medir la relación entre las variables 
en estudio. Se tuvo en cuenta una significación de 
0.05. Para el procesamiento de los datos se utilizó 
el paquete estadístico SPSS versión 20 y Excel 
para la prueba de correlaciones.
RESULTADOS
Para comprender el comportamiento del sistema: 
uso del las pizarras interactivas en el  proceso de 
enseñanza - aprendizaje en los cursos de ciencias 
básicas en los alumnos universitarios de la 
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, se 
identificando como Variable Independiente: Uso 
de las Pizarras Digitales Interactivas y Variable 
Dependiente: Competencias de los alumnos en 
los cursos de ciencias básicas.
A continuación se detallan los resultados 
obtenidos luego de realizar el procesamiento de 
datos usando la Estadísica Descriptiva, en cuanto 
a la aplicación de la encuesta a los docentes se 
obtuvo, 93.75% de los docentes afirman que les 
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EL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y SU INFLUENCIA ECONÓMICA EN LAS FAMILIAS 
DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, 2015
   
COMMUNITY-BASED RURAL TOURISM AND ITS ECONOMIC INFLUENCE IN THE 
FAMILIES OF THE DISTRICT OF CHURUBAMBA, PROVINCE OF HUANUCO, 2015
TOMASA VERÓNICA CAJAS BRAVO Docente, Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
E-mail: iprado66@hotmail.com
RESUMEN
El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento importante en los 
últimos años, convirtiendo a esta industria un atractivo para su desarrollo en países con potencial 
turístico, como el Perú. El turismo rural comunitario es una alternativa dentro de la industria del 
turismo para el desarrollo de las comunidades rurales que mediante una organización adecuada, les 
permite aprovechar el entorno y, específicamente, los recursos turísticos con que cuentan. 
En el Perú se tienen proyectos de turismo rural comunitario exitosos que han contribuido a incrementar 
el ingreso de las comunidades involucradas y disminuir la pobreza. El país es rico en recursos turísticos, 
culturales y naturales, lo cual convierte, al turismo rural comunitario, en una alternativa para la mejora 
en la calidad de vida de las comunidades rurales donde se practica. Por su parte, la región Huánuco 
recibe una considerable cantidad de turistas, gracias a que cuenta con atractivos como Huánuco Viejo, 
Tantamayo y la misma ciudad de Huánuco que son de interés a nivel mundial, lo cual es una fortaleza 
destacable para que el turismo rural comunitario se constituya en un subsector importante de la 
industria del turismo en la región Huánuco y el caso de Churubamba, con sus paisajes naturales.
Después de un análisis de los factores externos e internos que afectan el turismo rural comunitario en 
la región Huánuco y aplicando el proceso de planeamiento estratégico, se plantean la visión, misión, 
objetivos de largo y corto plazo, así como las estrategias y políticas necesarias para el crecimiento del 
subsector en la región Huánuco. Las principales estrategias formuladas, para ser implementadas 
durante la vigencia del plan estratégico, están relacionadas con la construcción de infraestructura, la 
creación de productos innovadores, la implementación de planes de marketing, la capacitación del 
recurso humano y mejorar la calidad y la atención del turista. Con estas estrategias se busca en el largo 
plazo aumentar la llegada de turistas, tener un crecimiento en las ventas y aumentar el tiempo de 
estadía de los turistas en los emprendimientos de turismo rural comunitario. 
Finalmente, se propone la creación de una asociación de emprendimientos rurales comunitarios en la 
región Huánuco, que se encargue de la implementación y control del plan estratégico, además de la 
gestión de alianzas con los entes públicos, privados y ONG's
Palabras clave: turismo, rural, comunidad.
ABSTRACT
Tourism is an economic activity which has shown substantial growth over recent years, this has made it 
an attractive industry to countries such as Peru which can be seen to have a great potential for tourism 
development. Rural community based tourism is an alternative sector within the tourist industry which 
has the potential for rural community development. Through proper organization the rural community 
will have the ability to exploit the natural environment at their disposal and thereby releasing the 
tourism potential within it. 
In Latin American and Peru there have been successful rural community tourist projects which have 
allowed the communities involved to increase their income and in respect improve their quality of life 
and reduce their level of poverty. Peru can be seen to be rich in the natural and cultural resources 
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observación personal de docentes/usuarios de 
PDI en los últimos cinco años y tras el análisis 
detenido de las investigaciones, podemos afirmar 
que la PDI se incorpora al abanico de recursos 
tecnológicos que puede utilizar el docente, con un 
importante nivel de posibilidades tecnopedagógi-
cas, creativas e innovadoras que se aumentan y 
fortalecen cuando se ofrece una formación 
adecuada a los profesores. La inversión en 
equipos debe ir siempre acompañada por la 
inversión en formación. Los equipos son 
imprescindibles pero servirán de poco sin facilitar 
la formación a los docentes.
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